从杨月楼“诱拐案”看晚清艺人社会地位的变动 by 赵春宁
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不再低首附耳、卑躬屈膝地生活，他们
是舆论关注的中心，是街谈巷议的焦点，
是受观众追捧的“角儿”。也正是在这
一层面上，他们的身份具有了的“明星”
的意味。
